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TERAPIJA I KREATIVNOST U JEDINSTVU DUHA I TIJEI-A
Sazetak
Ovaj rad dopunjuje neka teorijska stajali5ta u razumijevanju procesa kreativnosti i jedinsva duha i tijela
tijekom terapije.
Na pretpostavci da je pokret tijela u neverbalnoj terapiji medij, kao sto su lo rijeCi u verbalnoj terapiji, autori
su u svojim razmatranjima usmjerili pa:nju na neke utjecaje koji su od posebnog znadaja za obli-kovanje
terapije: kreativnost i samoostvarenje na kontinuumu egzistencijalne napetosti, ritmovi toka napetosii,
estetidka dimenzija i izraiajni jezik simbolizacije tijelom.
Autorizakljuduju stezom, da je u prostoru osobnih simbola iprocesa kreativnosti u terapiji, moguCe obuhvatiti





S namjerom odredivanja kvalitativne dimenzije
dovjek je fenomen tijela tijekom svoje povijesti
obidno svrstavao u vrijednosno niZe kategorije
naspram fenomena duha. Mjesto, koje je tijelo
kao fenomenoloski i realni entitet zauzimalo na
ljestvici ljudskih vrednota ovisito je o objektiv-
noj spoznaji i drustveno-kulturnoj oruentaciji.
Za pretpostaviti je, da je odnos primitivnog
dovjeka sadrZavao vi5e po5tovanja prema
vlastitom tijelu, jer mu je ono uz magijski
usmjeren nadin misljenja bilo jedini instrument
za ovladavanje prirode i misterije svijeta, Za
kr5dansku filozofiju, tijelo je na neki badin bilo
izvor grijeha. U okviru istodnog misticizma
tijelo je "u sebi samom ipo sebi sveto, zato Sto
je ispoljavanje svemira te u njemu sudjeluje
neposredno i spontano, ono je mikrokozmos,
od iste esencije kao makrokosmos, kao sam
iniverzum" (Dokan, 1990). Duh i tijelo
predstavljaju komplementarne dijelove jedne
cjeline u 6ijim se kompleksnim odnosima
nadilazi jednosmjerni zakon ,,uzrok-
posljedica'. Mentalna elaboracija, neophodna
za sredivanje utisaka iz vanjskog i unutarnjeg
svijeta u prostorno-vremenske i pojmovne
kategorije, kao i zaformiranje pona5anja, mo2e
se zbog svog produkta znanja svrstati u red
duhovnih sposobnosti, ali na svim ostalim
razinama koje joj prethode tesko je razgraniditi
Pregledni dlanak
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djelovanje psihi6ke od tjelesne organizacije.
lako se tijelo zbog svoje unutarnje psihidke
organizacije ne mo2e svesti na fizidki pokretnu
realnost, kinestezije ili pokret 6ine se bitnim
odredenjem tjelesnosti koja postoji i koja se
podrazumijeva u aktu misljenja. U ontoloskom
pogledu tehnidko- posturalna aktivnost i pok-
ret u okviru refleksivnih, senzomotornih i
psihomotornih razina organizacfa 6ini osnovu
za razvoj viSih spoznajnih procesa, Lurija
(1976) navodi da nervnu osnovu za razvoj
spoznajnih funkcija dine posturalna or-
ganizacua, praksicke ignostidke funkcije i raz-
voj govora uz op6u poticajnu i regulatornu
ulogu frontalnih predjela. Po vremenu javljanja
i sloZenosti, pokreti se mogu svrstati u vi5e
skupina. Elementarni pokreti javljaju se odmah
nakon refleksnih aktivnosti. Ekspresivni pokreti
izralavaju osje6anja, a formiraju se spontano
u predjelu facijalne muskulature i gornjill
ekstremiteta. Pokreti konvencionalne sim-
bolike javljaju se paralelno sa pojavom sim-
bolickog misljenja. Tranzitivni pokreti prenose
radnju na predmet kojim se manipulira. Opisno
tranzitivni pokreti opisuju manipulaciju
zami5ljenim predmetima, a pokreti slobodne
imitacije nadilaze 6in praktidke aktivnosti.
U konvencionalnoj klinidkoJ prevenciji i
stimufaciji razvoja i funkcionalnosti pokreta
I Ovaj rad udinjen ie u okviru zadatka na raanijanju teorijskog modela za primjenu simbotizacije tijelom u konceptu
kreativne terapiie i u okviru proiekta "lspitivanje utjecaja suportivnih terapija u onkoloskih bolesnikd, odobrenog od
Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske
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koriste se razliditi pristupi kao primjerice,
analiza pokreta i neuromotornog razvoja, prim-
jena aferentnih impulsa za facilitaciju i inhibiciju
pokreta, sistem koji integrira fizioterapijske
vjeZbe i edukaciju, klinidka kinezilerapija i
drugo (Kottke, stillwell Lehmann,'l 982).
Medutim, znatai pokreta ne zavrsava na razini
promjene poloZaja u prostornoj dimenziji i
manipulaciji predmetima, ved se na relaciji per-
cepcije i akcije, pokret javlja i kao nosioc
ideoafektivnog stanja. Na tai naein, funkcije
tjelesnog pojavljaju se u dva glavna aspekla:
1. kao objekt preko kojeg nas drugi
doZivljavaju kao realni entitet i 2. kao skup
senzacija i akcija koje se nama samima
prikazuju kao pojavni entiteti.
Pokret kao medij u prijenosu misaonih i
emotivnih stanja narodito je prisutan kod
predstavljanja apstraktnih pojmova, koji se ne
odnose na klase predmeta nego na pojmove
koji u sebi ukljuduju stavove, doZivljaje i vred-
novanje, a koji su u na5oj svijesti dati kao afekti
ivegetativne senzacije sa samosvojnom zgus-
nutom gestualno-mimidkom simbolikom' To
simbolidko znadenje pokreta nalazi svoju prim-
jenu i u scenskoj ekspresiji, bilo ritualnoi,
dramatskoj ili terapijskoj, u kojoj, prema Fer-
gusonu (1986) "pokret uz glas i rijed ocrtava
karakter lika".
KREATIVNOST I SAMOSPOZNAJA
Na kontinuumu egzistencijalne napetosti,
samoostvarenje (self- realization) ili kreativnost
asimptotski tendira vrijednosti ideala, koji
predstavlja odnos izmedu potencijala
stavljenih u funkciju i pretpostavljenih vrednota
idealnog funkcioniranja (Prstadi6, 1990), pri
demu kreativnost treba shvatiti kao opde
svojstvo Zivota i osobine pojedinca' Preko
samorefleksije (noesis noesos) kojom se
osoba suodava sastvarno56u, otkrivaju se
mogu6nosti vlastite egzistencije. To je prostor
egzistencijalne napetosti diji se sadrZaji
proteZu i u pro5lom i u budu6em. PeAs (1977)
smatra da samostalno otkrivanje predstavlja
korak prema nalaZenju podr5ke u samom sebi,
pri demu su osjetilno doZivljavanje i pokret
aktivne kontaktiraju6e funkcije.
Oslanjaju6i se na interpretacije arhetipa ob-
navljanja (rodenje, izlijedenje, uskrsnu6e)
prema Jungu (1980) rekreiranje stvarnosti
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mogude je posredstvom imaginacije u kojoi se
latentno nalaze i elementi simbolizacije pok-
retom (Moreno, 1981). Do duha u stvarnosti
dolazise intuitisom, kako navodi PraZic (1989)
evoluiranjem sviiesti koja uvijek iznova osvaja
predjele stvarnosti, koja se javlja kao iskustveni
pojam, kao arhetip koji pokre6e motivaciju u
odnosu stvarnog i fiktivnog. U dinamici
spomenutih meduodnosa, proces kreativnosti
omogu6ava jednu vrstu auto-analize i katarze
pribliZavanjem idealitetu vlastite egzistencije.
Kad ne bi vise bilo mogude ni u jednom
podru0ju izvrsiti otkri6e, pisao je Helvetius
(1978), sve bi tada spadalo u okvir znanosti i
duh bi bio nemogu6.
Ove postavke mogu posluZiti i kao hipoteza za
primjenu pokreta tijela kao medija u terapijskoj
komunikaciji. U toj hipotezi duhovno iskustvo
ima i svoju biolo5ku osnovu, a simboli tog
iskustva jednako su ugradeni u temelje
znanosti i umjetnosti. U operacionalizaciji
terapijskih metoda i tehnika u kojima se sim-
bolizacijatijelom primjenjuje kao medii, poseb-
nu paznju potrebno je usmieriti na
razumijevanje procesa kreativnog podeSavan-
ja i kreativne integracije iskustva, kao sto su
uspostavljanje funkcionalne razine pok-
retljivosti, relaksacija, kontemplacija, masta ili
estetska dimenzija. Kako procesi razuma i os-
jetilnosti, objektivnog i subjektivnog iskustva,
znanja i osje6aja, inteligencije i afektivnosti,
desto odgovaraju suprotnim i obrnuto propor-
cionalnim nadinima apercepcije (Radman,
1988), otkrivanje odnosa u jedinstvu duha i
tijela (Gorman, Liebowilz, Fyer i Stein, 1989.,
Dejour, 1986) proudavanjem teorijsko prak-
tidnih odrednica simbola pokreta i procesa
kreativnosti, predstavlja jedan od putova u
naporu razumijevanja egzistencije pojedinca.
TEORIJSKE I PRAKTICruC ODRED.
NICE TERAPIJE S POSEBNIM
OSVRTOM NA PLESNI POKRET U
SIMBOLIEKOJ TRANSFORMACIJI
DOZNLJAJA
Prije nego Sto je dovjek postavio stranu
materiju izmedu sebe i svog doZivljaja' ili se
latio bilo kakvog oruda za njenu obradu, on je
sa samim sobom, iz samog sebe, pokretima
vlastitog tijela kreirao i ritmidki oblikovao
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sadrzaje svojih osjecaja, misti i predodzbi o
zamjecenom i naslucenom svijetu. Terapija
plesnim pokretom ima svoje korijene u
Samanisti6koj tradiciji u kojoj su utoge
svedenika, lijednika i dovjeka koji tijedi emocije
bile sjedinjene u jednom dovjeku (Sach, 1955).
Sumanove blagotvorne sposobnosti desto su
se provodile pokretom. Meerlow 1968,
(Bernstein, 1981) istide: ,,ples Samana pripada
najstarijim oblicima medicine i psihoterapije u
kojoj su zajednidke egzattacije i popu5tanja
napetosti bile sposobne da promijene fizidke i
mentalne patnje dovjeka u novu mogu6nost
zdravlja". Osim tih davnih spoznaja o
mogu6nosti ljelesne simbolizacije i ekspresije,
na primjenu i razvoi terapije pokretom utjecala
su i neka swremena teorijska i praktidka saznanja:
a) U okviru terapija usmjerenih na tijelo,
promovirana je vaZnost govora t|ela kao ,,in-
strumenta" za integraciju iskustva (Reich,
1972., Janov,1973, Lowen, 1975).
b) Razvoj dinamidkih teorua tidnosti koje for-
miranje "JA" koncepta definiraju kao Zivotni
proces u stahoj autokonstrukciji i dekonstruk-
ciji, kao stalni proces diferencijacije i integracije
svih doZivljenih iskustava tidnosti tijekom
zivora (Nikoti6, 1988).
c) Piagetov proces ekvilibrija prema kojem je
ueenje aktivni proces u kojem se kompletni
sistemi akcija sve vi5e diferenciraju uzrokuju6i
progresivno stanje disekvilibrija sto rezultira
(kroz potrebu za ponovnim uspostavljanjem
ekvilibrija) kompleksnijim i novim zasebnim
sistemima aktivnosti (Bernstein, 199't).
d) Wallenova razvojna analiza nastanka
psihidkog Zivota, prema kojoj je pokretnost
arhaidna osnova iz koje 6e se razviti psiha i
svijest. On navodi da je ,'emocija eksterno
orijentiran tehnidki stav, posturotonidka aktiv-
nost" (Varga, 1989), Sto je slidno Reichovom
stavu prema kojem su "mehanizmi obrane i
agresije ukorijenjeni u tijelu kao kronidne mus-
kularne tenzije" (Schmais, 1985).
e) J ungova interpretacija terapijske vrijednosti
artistidkog iskustva (Jung, 1984) prema kojoj
akt imaginacije, kao dio tog iskuswa, evocira
nesvjesne i konfliktne sadrZaje u obliku sim-
boliekih reprezentacija bazalnih pokreta.
Terapija pokretom stavlja teziste na neverbalnu
komunikaciju koja je desto puta povr5no raz-
matrana ili potpuno ignorirana u klasidnim ver-
balnim terapijama. Motoridki odgovori koji
ukljuduju nilu centralnu kontrolu i kojisu man-
jim dijelom svijesni, pouzdanijisu u ekspresiji
osje6aja od rijedi. Medutim, osim te
komunikativne uloge, u terapiji pokretom nas-
loji se razviti svijest o vlastitom tijelu. Naime,
kad se osoba podinje kretati u svrhu neke
akcije, ona udi opalati vlastito funkcioniranje i
preuzimati odgovornost za to, i kako navodi
Burton (1985) "zapalaju6i sebe u akciji
zapodinjemo zapalati sebe kao akciju,,.
Bergson 1919, (Merleau-Ponty, 1990) je uvidio
da duh i tijelo komuniciraju posredovanjem
vremena; da biti duh znadi dominirati prot-
jecanjem vremena, a imati tijelo znadi
sadasnjost. U tom kontekstu, terapija pok-
retom nije samo terapija kroz akciju, jer budu6i
da egzistira na sada5njem iskustvu, "ovdje i
sada", ona je i iskustveni princip.
U proudavanju pokreta podevsi od njegove
strukture, prostornog odnosa i izralajne
kvalitete, pa do psihofizidkih i socijalnih
aspekata, R. Laban je razvio teorijski i praktidki
model, diji su elementi desto primjenjivi u
odgojnim programima, ptesnoj koreografijii u
lerapiji plesnim pokretom (Schmais, 1995,
Maleti6, 1983., White, 1985). On je istat<ao Oviye
glavne komponente pokreta: 1. kinetidku ener-
giju (etfert) i 2. prostornu strukturu (shape).
Prva komponenta odnosi se na sistem koji
opisuje dinamiku pokreta u okviru prostora,
snage, vremena i toka. Za svaki faktor postoje
dvije dimenzije: prostor (direktno- indirektno),
snaga (snaZno-lagano), vrijeme (brzo-polako)
i tok (vezan-slobodan). Te dimenzije
predstavljaju nadin na koji se unutarnji impulsi
i energija manifestiraju u pokretu, bilo svjesno
ili nesvjesno. Druga komponenta odnosi se na
sistem koji opisuje kako i koje mjesto pokret
zauzima u prostoru u dimenziji toka, smjera i
trodimenzionalne upotrebe prostora. U svrhu
analize i notacije pokreta Laban (Dell, 1985) je
razvio deskriptivnu metodu - kinetografiju. Na
slici 1. prikazani su grafidki znakovi za faktore
pokreta u okviru sistema kinetidke energ'rje (ef-
fort).
Struktura, emotivne konotacije i znadenje pok-
rela uz navedene energetske i prostorne
dimenzije, odredeni su i dijelovima tijeta koji
sudjeluju u kretnji, tehnidko-postularnoj
napetosti, gestaualnim izrazom i kinesferom, te
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RITAM ITOK NAPETOSTI
U nekim tehnikama terapije pokretom reflektira
se psihoanalitidki utjecaj (Siegel, 1985)' U tom
k o n c e pt u, sv a k a p o j e d i n a r azv oina I aza sast o-i i
se od niza karakteristidnih pokreta, mi5idnih
obrazaca i obiektivnih relacija, pa prema tome
doZivljal sebe, drZanje tijela, kretanje ili nadin
Oisania, mogu ukazivati na razinu fiksacije i
razinu objektivnih relacija. U svezi s time'
metodom slobodnih asocijacija i spontanog
tjelesnog izraza ostvaruje se regre-sija na
oretnoOne razine razvoja i one tocke fiksacije
i<oje su izvor nepo2eljnih napetosli i sm.anjene
osletljivosti na tjelesne signale' Njihovim
oo'sizinlem i proradom mogu6a je izgradnja i
oblikovanje novih fizidkih i psihiCkih obrazaca
ponaSanja.
spoznaja o stupnjevima ritma toka napetostl
unutar psihoanalitidke teorije' ukazale su na
va2nosi ritma u razvoju i prilagodavanju dov-
jeka (Bernstein, 1981). Ritam predstavlja jedan
od osnovnih sredstava interakcije i terapije,
narodito onda, kada je primarna ili jedina
metoda komunikacije u pojedinca na neverDal-
nom stuPnju. Ta Primarna metooa
komunikacije dieluje takoder lako da integrira
bi6e u potpunosti. Smatra se, da kadatok ritma
ukljuduje sve mi5i6e, rezultat 6e biti pove6ana
svi'esn6st cijelog tijela i osje6ai udobnosti' Na
sttli Z.prixaiani iu ritmovi toka nap€tosti s ob-
zirom na Poiedinu razvoinu fazu'
Slika 1.
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PRIKAZ RITMOVATOKA NAPETOSTI POJEDINIH RAZVOJNIH FAZA
U tumadenju ovih ritmova Kestenberg 1972,
(Bernstein, 1 98 '|) navodi: "Ritmo/i toka napeto$i
sluZe zadovoljenju potreba kao Sto su sisanje,
prodiS6avanje ili uriniranje. S naglaskom na
psihidke funkcije, tok napetosti organa putem
kojih se obavljaju prirodni procesi koriste se za
rastere6ivanje od poriva na taj nacin, da oralni,
analni, uretalni igenitalni porivi nadu svoj iskaz
u odgovarajudim motornim ritmovima". Prva
diferencijacija i raspored su uvjetovani pravil-
nim razvojem motornih kanala u odgov-
araju6oj zoni rasteredenja. Kada je
oslobadanje od poriva lokalizirano, ego je tada
sposoban kontrolirati i posredovati pri porivu.
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SIMBOLIZACIJA TIJELOM
Razlidite forme karaktera pokreta (manipulativ-
ni, imitativno- reprezentativni, gestualno-sim-
bolidki) pruZaju mogu6nosti njihove prorade
na razliditim motoridkim i ideoafektivnim
razinama. Osnovna razina ukljuduje proces
koji obuhva6a upotrebu razvojno baziranih
tjelesnih pokreta, u cilju da se sposobnosti
izralavanja, identifikacije, otkrivanja i in-
tegriranja dovedu do iskustvene cjeline.
Naime, svaka faza razvitka posjeduje svoje
fizioloske, psihosocijalne elemente koji su
medusobno povezani. Ako okolina ne pruZa
prikladne poticaje za udenje i integraciju na
organiziran ij i m razi nama, priielaz na sl ijededu
razinu biti 6e neprimjeren i manjkav. To ima za
posljedicu neprilagodeno pona5anje koje se
odralava u psihosocijalnoj sferi, a istov-
remeno se manifestira kao energetska blokada
u odredenim mi5i6nim grupama i fiziolo5kim
sistemima.
Na visoj razini, terapija tezi integraciji misli,
osje6aja i akcije. Pokreti u okviru gestualno-
simbolidkog izraza, mogu se tumaditi kao
situacije u kojima se imaginativne aktivnosti iz
domene psihidkog odvijaju istovremeno sa
motoridki stvarnim. Naime, dinamika, smjer,
snaga i oblik u prostoru opisuju znadenje,
emotivne i karakterne konotacije radnje koja se
odvija na imaginativnom planu. Na primjer,
nagla ekstencija ruke sa dlanom okrenutim od
tijela, popradena odmicanjem glave igornjeg
dijela tijela u stavu odbijanja predstavlja realnu
kretnju, dok na imaginativnom planu znadi
2elju za stvaranjem zida ili prepreke od
neugodnog sadrZaja. lli primjerice, dodirivanje
glave, privladenje i obuhvadanje ruku i nogu u
situaciji tuge, predstavlja stvaranje druge
osobe od vlastitog tijela, odnosno, regresi.iu u
stanje kada smo bili zastideni i sigurni.
U sludaju kada osoba nije sposobna da iden-
tificira ili koristi odredene modele iz sfere
ideoafektivnog, primjenom pokreta koji su
karakteristidni za odredeni emociju ili akciju,
posredno dotidemo i podrudje psihidke or-
ganizacije isvijesti. U okviru kori5tenja pokreta
kao metafore, postoji vise mogu6nosti njihova
povezivanja bilo sa osjetilnom, apstraktnom ili
konkretnom predodZbom, koja moZe pos-
jedovati osobne ili univerzalne arhetipske
aspekte.
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U okviru terapije plesnim pokretom postoje i
metode koje ne ukljuCuju aktivno motoridko
sudjelovanje, ve6 simbolizacijom tijela prezen-
tirani modeli ponaSanja stvaraju vizualni utisak
s kojim se paralelno na planu "maste kretanja"
javljaju virtualni imitativni pokreti (Prstadi6,
Sabol, Martinec, Nikoli6, 1991., Prstadid,
Sabol, Martinec, Kraljevi6, 1 991). Taj pristup je
opravdan tezom, da u sludaju vizualizaciie
drugog tijela u pokretu sa simbolikom koju nosi
(Merleau-Ponty, 1990) od strane subjekta
(pacijenta) dolazi do ukidanja dva razlidita ob-
jekta - percipirano tijelo i vlastito tijelo - putem
asimilacije i preplitanja, izmjenom znakova i
vrijednosti jednog sa drugim. Takvu shemu
pona5anja Gehlen (1990) naziva "to take role
of the other", te istide njenu vaZnost u razvoju
samosvijesti. Bududi da ne postoji.direktan
stav prema sebi ve6 je proces identifikaciJe i
projekcije pretpostavka samodoZivljaja, prim-
jena vizualizacije simbolizacije tijelom moZe
poticati senzornu akomodaciju, posturalnu i
gestalnu ekspresiju, kao i formiranje ego-
granice u stvaranju njegove reprezentacije.
Elementarni pokret, u dijoj osnovi leZi osje6aj
ugode, predstavlja baz u od koje se razvija e itav
niz slozenijih akcija. Terapijska komunikacija
moZe biti potkrijepljena prihvatljivim glaz-
benim, ritmidkim i svjetlosnim stimulacijama
(Prstaci6, 1987, Moreno, 1980) Sto ulazi i u
podrudje estetske dimenzije unutar koje se
tijelo u samodozivljavanju procjenjuje notom
prihva6anja, pristajanja ili smanjenja napetosti.
Razliditi oblici terapije plesnim pokretom
omoguduju posredstvom kreativnosti i
samospoznaje u jedinstvu duha i tijela,
pribli2avanje ideala harmonije, vitalnosti,
ljepote, osje6ajnosti i misaonosti. Estetska
dimenzija, simbolidka prorada i imaginacija
spontano potidu progresivno rasteredenje i
pronalaZenje novih nadina komunikacije s
drugim u izravnoj vezi sa svojim tjelesnim I
afektivnim sadrZajem, Sto na neki nadin
predstavlja put da osoba pronade svoju prisut-
nost u sebi samoj, u drugima i u svijetu koji ju
okruZuje.
ZAKLJUEAK
"... Pa i zdravlje se javlja, kad je tijelo uredeno
kao jedno, i ljepota, kad priroda jedinstva
proZima sve dijelove tijela. I du5evna se vrlina
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ostvaruje, kad je duSa ujedinjena u jedno i u
jedan sklad.
Tako je i ono, Sto je nepovezano, na pr. ples,
udaljenije od jednoga, a ono Sto je povezano
ved mu je bliZe. Tijelo naime nije isto i jedno
nego tijelo ima udjela u jednome. Nadalje i
jedna je dusa mnogostruka, iako se ne sastoji
od dijelova.
DuSa doiivljuje otpadanje od stanja jedinstva i
nlje potpuno jedno, kad prima spoznaju
neeega. Jer spoznaja je pojam, a pojam je
mnostvo.
Pouka vrijedi samo za put i za polazak, a
promatranje je ve6 posao onoga, koji zeli da
ne5to vidi."
PLOTIN (204-270) Eneade
Vl, 9. O dobru ilijednome
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THERAPYAND CREATIVIW IN BODY MIND UNITY
Summary
This paperoffers additionaltheoretical perspectives in understanding of creativity and body-mind unity during
therapy.
On the assumption that body movement in non-verbal therapy is the medium just as words are the medium
of verbal therapy, the autors focussed on some issues that are essential to the practice of therapy: creativity
and self-regulation on the continuum ol existential tension, tension flow rhythms, aesthetic dimension and
the expressive language of body symbolization, The autohors concluded with thesis that through the arena
of personal symbols and process of creativity in therapy, psysical, psychological, social and spiritugl levels
of a person's behaviour can be oontacted.
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